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Ich erhieltin den.letztenJ3Jhrenvo;n·denHerren E. JACOBSON,Dr. H. H.
KARNYund Dr. L.·FuLMEKeinigeinteressanteHemipterenaus Sumatraund
Java; fUr derenfreundlicheZusendungich den genanntendrei Herren anch




Taphrostethus qtLinqtLecostahLSFIEB. Ent. Monogr._p. 41, ta.b.3, fig. 18-22 •
(1.844).
Monanthia subovatcLMO'l'scH.Bull. Soc.Nat. Mascou,XXXVI, 3,p. 91 (1863").
Cantacader subovatusSTaL Enum. Hem. III, p. 116 (1873).
Cantacdet·quinquecostatusDIST.Faun. Brit. Ind. Rhynch.II, p. 123,fig. 88
(1903}.
Herr E. JACOBSONfundvandiesel'ausOstindien,Ceylon,Annam,l\1alacca,
Sumatraand Java bekanntenNetzwanzeiill Januar 1921vier Exemplarein
Fort de I\ock (Westldistevon Sumatra).






















































Unterschiedbildet auch das Vorhandenseinvon:Paranot~n,.welchebei
H. meZanesica ngeblichfehlen'8011en.
An merkung.- pie GattungH olophygdon wurdevon KiRKALDY










.Cadamt(stt(Stypicus DIST.Ann. Soc.Ent. Belg.XLVII, p. 47 (1903).
-'- Faun.Brit. Ind.Rhynch.II, p. 132,fig. 95(1903).
Stepfi,anitis typica HORv.Ann. Mus.Hung.X, p. 320et324(1912).
Vondiesel'bisherausOstindien,Oeylon,JavaundPhilippinenbekannten
Art sammelteHerr E. JACOBSONim Juli 1913drei ganzfrisch geh1iutete
ImaginesundzahlreicheNymphenin Sumatra:Sinalang(Simalur);die Art
ist alsofur Sumatraneu.- Herr Dr. KARNYfan,dsie im August1922i~













































Acanthia hemipterqFABR.Syst. Rhyng.p. 111 (1803);STaL, Hem. Faibi'.L
p. 91 (1868).
Ac,anthiarotundataSIGN.Ann..Soc.Ent. France, (2) X,p. 540,tab.16,fig, 2.
(1852); STaL Hem.Afr. III, p. 25 (1865).
Acanthia mac1"ocephalaFlEB. ;Eur. Hem. p. 135 (1861).
minophiloshorrifer_KmK.Bull. LiverpoolMus. II, p. 45 (1899);Nat. Hist.
of Sok,otra,p.383, tab. 23, fig. 3 (1903).
CimexmacrocephalusDIST.:Faun.Brit. Ind. Rhynch.II, p. 4.11,fig. 262(1904).
CimexrotundattiSPATTONilnd. Med.Gaz.XLII, No.2, p. 2 (1907);-Rec.Ind.
Mus. II,- p. 153,tab. 13, fig. 1, 2, 5 (1908).
CimexhemipterusHORV.Ann.•Mus. :Nat.Hung. X; p.2r58 (1912).
Die in denaquinoctialenLandern der altenund neuenWelt verrbreitete
'tropischeBettwanzefehlt auchlin.Sumatranicht.. Herr E. JACOBSONschickte
sir mir van Air Bangis an der W(}Stkiisteyon Sumatra (November1913),




'Culisduobusbasalibuspallide fulvis, articulo tertia
.articuloquartopaulloplus quamduplolong-iore,:havo~
.testaceo,articulo quarto nigro, basi p~llido; rostro'
apicenigro; proILotodisco-»>atconvexo,punctato,hre~
vissimepilosulo,vesiculaanticaa laterevisa superne..
convexaet a carina medianaimpressionedistincta
discreta,foveolisduabusanteapicalibusutrinquepone
vesiculam anticam nigris, carinis longitudinalibus
parum elevatis,'parallelis,•paranotissat grossereti-






mesostethio(limbo lato posticoexcepto)nigr,a;carinis sternalibusalibis,hu-
milibus. 6,~. Long. corp. cum elytris 2'38-2'50, lato pranoti 0'88----'-0'94,
elytrorumsimuloomt.1'11-1 '16mill.
Sumatra:Fort de Kock (Typen im Leydenerund BudapesterMuseum).
Die8eArt wUlldevon Herrn E. JACOBSONimSeptemberund Dezember








PolyctenesspasmcieWATERH.Trans.Bnt. So.c.Lond. 1879, p. 312, ta1b.9,






d' . ' ~
Lange des Korpers 4')0-4 '60 3'06-4 '16
Breite desPronotums 1'16-1'27 1'16-1'22
BreitedesHinterleibes ' 2'22-2 '50 ~..,2'22-=-2'44
KIRITSHENKOgab fiir die von ihm beschrieb~enenMannche~folgende
Maassean: Lange des Korpers 5'2; Breite desPronotums1'3, Breite des,
Hinterleibes2'2mill. Die DifferenzzwischendiesenMaa;sen.unddenmeinigen
diirfte wohl nul' durchden verschiedenenErhaltungszustand el'gemessenen
Exemplarezu erkHirensein.
_.
ferner von Simalur (Sinalang,Januar, April und Juni 1913,in menschlichen. - .. - -. - --...
Wohnungen).'--cDas UngarischeNational-Museumin B~dapesterhiBlt sie




perialed,es'Sciencesde St.Petersbourg,XVIII, 'p. 543 (1914).
Diesel' Vogelparasitwurde von 4.. N. KIRITSHENKounterdemNamen
Pa'racimex'av~umals neueGattungund neueArt aus SumatrabesehriebBn.
Da jed00hdel'GattungsnameParacimex (7l'''J'''" +cimex)einhalhgriechisch-
halblateinisches"nomenhybridurn" u~d da;herin del' zoologischenNomen-
klaturnicht zulassigist, anderteich denNamendiesel'Gattungin Neotticoris
(Ann.Mus.Nat.Hung.XV, 1914,p. 660)..
KIRITSHENKObeschriebdieseW anze nach 4 mannlichenExemplareri,
welehevon O. JOHNam19.1\'1arz1913in Pajakombonebst'zahlreichenLarven.
in, einemVogelnestegefundenwuwlen. Del'Vogel,dem"das,betreffendeNest
angehorte,ist uilibekanntgeblieben.
Herr E. JACOBSONwar so gliicklich,denselbenVogelparasitenein J ahr
darauf im April 1914ebenfallsin Sumatraim Nesteeiner Salan'gane(Ool-
localia lowi SHARPE)zuentdeeken. Das Nest befand sich in einer Grotte
(G~otvanBuo,an del'\'VestkiisteVDnSumatra)und beherbergtenicht weniger
als 555Wanzen(52 d'd',.38 5;25;2 und 465Larven in verschiedenenStadien
del' Entwickelung. ~,DasNest enthielt" - schriebmil' Herr JACOBSON-
"ein ;bebriitetesEi, war aLsonichtverlassen,Es ist fastunglaublich,wie die-
Vogel es auf diesemNest ausgehaltenhaben".
Das ibisherunbekamiteVV Clibehenstimmt mit dem Mannchenin allen
.ausserenMerkmalenvollkommeniiberein,nul' del' Hinterleib 1stverhaltnis-
massigetwasbreiterund am Ende mehrabgerundet.
Die Korpelidimensionendel' mil' vorgelegenenMannchenund WeibChen
















Polycten.estalpaSPEISER,Zool.Anzeig.XXI, p. 614,fig. (1898); Zool.Jahrb. '
SuppLVI( p. 376,tab.20, fi,g.3-5 (1904);Ree.Ind. Mus. III, p.272
(1909). " •.
EoctenesspasmaeJORDANNaturaeNovitat. XVIII, p. 472 (1912).
Diesel'FledermauS~arasitwar bisher,ausJ ava, Sumatraund del' Insel
, , Nias, sowieausSud-Indie.nbekannt. Als Wirtstieresind fur iJhndi~Fleder-
, , ,
mauseMegadel'maspasma,L.und CynopterusmarginatusGEOFFR.angegeben.
Herr E. JACOBSONsehickte,;lllir31 Exemplare,(80'0' , 11 ~~; 2 Nym~
, phenund 10 Larven)"welehevon ihm auf del'Insel Pulu Babi, (1) im Apl'lii
1913an Megadermaspasmagdunden wuooen.
Die Grundfar.b'edesKorpers,del'Fuhler und del' Beineist bei den lnia- '
ginesgelbli0hbraun,aber del' Clypeus,das Pronotumund die rudimentaren
Halbdeekensind mehr oder wenigergelblichgrau. Kopf; Pronotum und







•CyrtopeltistenuisREUT.Revued'Ent. XIV, p. 13.9(1895); Ofv. Finsk. Vet.
Boc.Forh. XLV, No. 1.6,p. 21 (1903).
Leptoter,na(!) nic(JtianaeKONINGSB.Mededeel."'sLands Plantent. LXIV,
p. 32,tab.4, fig. 8 (1903). _
. Gallobeliwscrassico1'nisDIST. Faun.Brit. Ind. Rhynch. II, p. 478"fig. 310
(1904).
GaUobelic'l.LSnicotianaeDENDoop,Bull. Deli-Proefstat.12,p. 1 (1919).
DicyphusnicotianaeHORv.KOMwia, I, p. 174;fig. 1 (1922).
'Herr Dr. L. FULM~Kschicktemil' dieseArt aus Medan (Sumatra),wo
siein den T3Jbakpflanzungensehadlichaufgetrewnist. Auf Grund desinir
zugesandtenMaterial~u~ddel'uberdiesenTabaks0hadlingin Niederlandisch.
Indienersehienene~Literatur fixierteiehihren NamenalsDicyphusnicotianae
KONINGSB.:und·gab von ihr eine ausfuhrlieheBeschreibungin del' Wiener
, ehtomologischenZeitschrift "Konowia" Bd. I 'p.173-176 (1922).Da jedoch
die !Illirdanialsv.o:r:gelegenenExemplareausMedanall~in Alc<lholconserv,iert
undstarkgeschrumpftwaren,war i0h in Bezugauf die generisc.heSteHung
und die verwandtschaftlichenVerhaltnissediesesInsektasdennochIDehtganz
sichel'. 1ehersuehtedeshalbnochnachtraglichHerin Dr.FuLM~K, mil' wo'
!Illoglic.htrockengetOtetesund @onserviertesMaterialzu oohieken.Dankseiner•
(1) Pulu Babi ist eineder fla~henInseln an der Westklisteyon Sumatra,2°7'
nordl. Breite und 96°40"ostl.'Lange.
.~. ".
~G.RCmV3,TII:H eniipterolo[!ischeNotizen. 333
'. ,:l'reundlichenB'ereitwilligkeit,mit der er meineBitte erfiillte, war es mlrmoglicheineSerie,fris,chg~sammelterund aui' Carton geklebterExemplare
. genaueruntersuchenzu konnen.
Die Untersuchungd(ls.£riscihenMaterialeszeigte,dassder sumatranische
T8ibakschadling,der von Dr.J; .c. KONINGSBERGERzu ~erGattungLeptoterna
(~ LeptopternaFIEB.), vonJ.E. A. DENDoopzu GallobelicusDIST.und von
mir zu DicyphusFlEB. gestelltwurde,eigentlichzu der Gattung Engytatus
REUT. gehortund mit demauf der In,selMadeira,dann in Nordafrika, Ost-
; - ~
indien, Tenasserimund ChinaeinheimischenEngytatus·tenuisREUT. iden-"
tisch·ist.
Diese weit verbreiteteArt, welcheREUTERzuerst als eine Cyrtopeltis
ibes0hrieb,wurdespater (1910)von ihm selbstin die GattungEngytatusge-
stellt (Acta Soc. Se. Fenn. XXXVII, No.3, p. 151). - E. P. VAN DUZEE
(Bull. Buffalo Soc.Nat..Rist. IX, 1909,p. 182)hat.sie,obwohl'nur fraglich,
auchausNordamerika(Florida)aufgefUhrt.
N achsch ri f t de rR eda k t ion: Der zuletztbesprocmenesuma-
tranischeTabakschadlingwurdeinzwischenvonFULMEKalsneueArt, Dicyphus
nocivus(BERGROT~.inlitt.) b0schriebenund aufGrund der cf'SexilalClharaktere
vom javanischenDicyphus nicotianae(KONINGSBERGER)untersehieden(Bull.
Deli ProBfstation,No. 25; 1925).
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